








w dniach 23-24.04.2009 do Wroclawia
na konferencje naukowa;
Donor Recipient Matching in
Transplantation, Cellular Therapy
- Technological and Clinical Aspects
Celem konferencji jest przedstawienie (the aims of conference):
1. Program6w Komisji Europejskiej zwiazanych z terapia komorkowa ze szczeg61nym uwzqlednieniem
zaangaiowania Kraj6w Europy Srodkowej i Wschodniej (dr Charles Kessler z Brukseli z Biura Komi-
sarza ds. Nauki Komisji Europejskiej; warsztaty praktyczne prowadzi dr Anna Pytko) zagadnienia
zwiazane z przedsiewzieclarnl natury publiczno-prawnej na dotyczacymi diagnostyki i opieki
zdrowotnej om6wi dr Wojciech Dubis,
2. Zagadnienia tolerancji transplantacyjnej i programu Transplant Research Integration in Europe (sesja:
Biomarkers for optimal donor-recipient matching for transplantation - dr Michel Goldman, Bruksela ),
3. Zagadnienia alloreaktywnoSci limfocyt6w po transplantacji (sesja: Genetical and biological risk
factors in solid organ transplantation - dr Frans J. Claas, Leiden),
4. Zagadnienia terapii immunologicznej i kom6rkowej po transplantacji (sesja : Immunotherapy inclu-
ding cellular treatment in transplantation - dr Alejandro Madrigal , Londyn),
5. Zagadnienia dawstwa kom6rek macierzystych (sesja : European integration of donor-recipient
matching EMDIS - dr Colette Raffoux, Paryz),
6. Warsztaty:
a) Statystyczna ocena i sprawozdawczosc w transplantologii (dr Richard Szydto , Londyn ),
b) kontroli jakosci typowania HLA (dr K. Bogunia-Kubik z Wroctawia).
Szczeg6ty takie jak program, tryb zgtaszania prac, zakwaterowanie, punkty edukacyjne dostepne SCi
pod adresem: http://www.dctk.wroc.pl/conference2009 , telefon: (48-71) 7831375, 3709977
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